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Nord-est de la Creuse
Prospection inventaire (2017)
Gérard Gouyet
1 Lors de la journée archéologique du Limousin qui s’est tenue le 16 juin 1999 à l’abbaye
de Prébenoît (commune de Bétête), nous avions présenté une communication faisant le
bilan de 5 ans de prospection-inventaire archéologique. Cette communication restée
inédite, a été revue et complétée suite à 3 années supplémentaires de recherches pour
donner ce texte.
2 La zone prospectée se situe dans les cantons de Guéret-Nord et de Châtelus-Malvaleix. Il
s’agit d’une zone d’interfluve entre les rivières de la Grande-Creuse, de la Petite-Creuse
et du Verraux.
3 Divers documents ont été consultés : fichier DRACAR (16/05/1994), Carte Archéologique
de la Gaule, Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et  Archéologiques de la Creuse, 
Travaux  d’Archéologie  Limousine,  BSR du  Service  d’Archéologie  du  Limousin,  notes
inédites  de  Gustave  Pénicaud  (ancien  curé  de  Châtelus-Malvaleix,  décédé  en 1949),
notes  inédites  des  élèves  de  Roland  Suchaud  à  l’École  Primaire  de  Ladapeyre
(vers 1969).  Des  documents  cartographiques  ont  également  été  exploités :  carte  de
Cassini,  plans  et  états  de  section  des  anciens  cadastres,  cartes  et  photographies
aériennes de l’IGN (depuis 1960).
4 La  prospection  de  surface,  initiée  au  voisinage  des  lignes  de  crête  d’interfluve  des
vallées  de  la  Petite  et  de  la  Grande-Creuse  d’une  part  et  de  la  Petite-Creuse  et  du
Verraux  d’autre  part,  s’est  étendue  ensuite  au  hasard  des  enquêtes  orales  et  des
labours,  peu  nombreux  dans  une  région  essentiellement  consacrée  à  l’élevage.  Le
dépouillement  des  micro-toponymes  des  anciens  États  de  Section  a  également été
utilisé pour localiser des sites probables
5 Le premier tableau récapitule par années les fiches de sites sur l’ensemble du territoire
prospecté et la répartition suivant les différentes pistes d’investigation, d’où il résulte
que l’enquête orale suivie d’un contrôle sur le terrain est la source primordiale avec
64 sites sur un total de 144. Le parcours des terres labourées en période favorable vient
ensuite avec 44 sites, puis la bibliographie avec 22 sites et la toponymie avec 14 sites.
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Année de PI Nb total Sites Enquête orale Prospection Bibliographie Toponymie
1994 14 6 7 1 0
1995 21 11 2 7 1
1996 14 7 5 1 1
1997 18 12 4 0 2
1998 21 11 6 0 4
1999 18 8 4 0 6
2000 15 7 4 4 0
2001 23 2 12 9 0
Totaux 144 64 44 22 14
6 Le deuxième tableau récapitule sur chacune des communes prospectées la superficie, le
nombre  de  villages  ou  d’écarts  et  la  répartition  par  période  des  différents  sites
contrôlés (PI), ainsi que l’état du fichier DRACAR (D) au 16/05/1994.
Communes Hectares Nb Préhistoire  Protohistoire  
Gallo-
romain
 Médiéval  Moderne
  Écarts D PI D PI D PI D P.I P.I
Chatelus 1 497 25 0 1 0 0 1 6 1 5 5
Jalesches 845 8 0 2 1 1 0 3 1 3 3
Roches 2 555 32 0 6 0 1 1 12 1 13 13
Saint-
Dizier
1 589 24 0 1 0 0 0 6 1 2 2
Jouillat 2 244 19 0 3 0 1 6 17 0 5 5
Ladapeyre 3 063 33 0 7 0 0 2 17 2 9 9
Totaux 11 793 141 0 20 1 3 10 61 6 37 10
7 La commune de Clugnat non comprise dans ce tableau a fait l’objet de 5 fiches de sites
gallo-romains ainsi  que de 7 fiches  de sites  préhistoriques à  la  suite  d’informations
orales d’agriculteurs résidant dans les communes limitrophes et des prospections de
surface de Michel Gallemard de Clugnat. La commune de Genouillac non comprise dans
ce tableau a fait  l’objet d’une fiche de site préhistorique proche de la commune de
Roches suite à l’information orale d’un agriculteur résidant dans un village de cette
dernière commune.
8 Les sites gallo-romains arrivent en tête avec 61 fiches dont un vicus certain totalement
inédit  d’environ  30 ha  (1 000 x 300 m)  et  deux  autres  probables,  les  autres
emplacements étant occupés par une villa, un fanum ou une nécropole à incinérations.
Les  sites  médiévaux  viennent  ensuite  avec  37  fiches.  Les  sites  préhistoriques,  tous
inédits, arrivent en troisième place avec 20 fiches. Un site protohistorique (oppidum) se
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situe au point culminant du secteur et verrouille le carrefour des deux lignes de crête
qui sont matérialisées sur le terrain par des voies de pouge (routes ou vieux chemins).
9 Le recensement des sites d’époque médiévale et  moderne n’est  pas exhaustif,  car il
manque plusieurs sites connus par des textes ou portés sur la carte de Cassini, tels que
des granges cisterciennes, des moulins et de petites seigneuries sur le territoire des
communes prospectées. Un inventaire du petit patrimoine, initié par Michel Manville, a
été réalisé parallèlement dans le cadre des Chartes des Pays de Guéret-Saint-Vaury et
de Bonnat-Châtelus.
10 La  plupart  des  découvertes  notables  ont  fait  l’objet  de  communications  dans  les
Bulletins des Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la
Creuse entre 1994 et 2000. D’autres éléments sont toujours en cours d’étude et feront
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